民办高校定位问题浅析 by 朱平
一 、 为 什 么 民 办 高 校 要 准 确 定 位 ?
无 论 是 公 办 高 校 还 是 民 办 高 校 , 在 其 办 学 过 程 中
都 会 遇 到 一 个 如 何 给 学 校 进 行 准 确 定 位 的 问 题 。 如 何
定 位 , 应 该 说 是 一 个 比 较 复 杂 的 问 题 , 因 为 它 既 是 一
个 理 论 层 面 上 的 问 题 , 又 是 一 个 现 实 实 践 层 面 上 的 问
题 。 著 名 高 等 教 育 家 潘 懋 元 先 生 曾 指 出 : “ 理 论 上 定
位 正 确 、 明 确 , 对 实 践 有 重 要 的 意 义 ”。 一 个 学 校 如 何
定 位 , 关 系 到 该 学 校 的 培 养 目 标 和 发 展 方 向 。 如 果 定
位 准 确 适 当 , 符 合 该 校 实 际 情 况 , 就 可 能 会 促 进 该 学
校 的 顺 利 发 展 。 反 之 , 若 定 位 不 恰 当 , 则 会 阻 碍 或 延
缓 该 学 校 的 发 展 进 程 。 尤 其 是 在 当 前 情 况 下 , 我 国 民
办 高 等 教 育 基 本 上 已 经 走 过 了 其 初 级 阶 段 , 进 入 到 了
一 个 决 定 其 进 一 步 发 展 命 运 的 关 键 性 阶 段 。 这 个 如 何
定 位 的 问 题 就 显 得 尤 其 迫 切 而 重 要 。 由 于 没 有 明 确 而
恰 当 的 定 位 , 我 国 公 办 高 校 目 前 普 遍 出 现 了 一 种 不 管
自 身 条 件 如 何 而 拼 命 地 去“ 求 大 ”、“ 求 全 ”, 盲 目 升
格 ( 专 科 院 校 升 为 本 科 院 校 , 升 本 科 后 又 争 先 恐 后 地
去 争 硕 士 点 、 博 士 点) 的 趋 势 。 民 办 高 校 由 于 国 家 将
其 定 位 于 高 职 , 且 主 要 定 位 于 专 科 层 次 , 公 办 高 校 普
遍 存 在 的 盲 目 升 格 的 现 象 表 现 的 不 是 很 明 显 , 但 是 盲
目“ 求 大 ”、“ 求 全 ” 的 现 象 应 该 说 还 是 比 较 普 遍 的 存
在 。 所 以 无 论 对 于 民 办 高 校 还 是 公 办 高 校 来 说 , 如 何
把 握 自 己 学 校 的 定 位 , 是 一 个 迫 切 需 要 解 决 的 问 题 。
我 们 在 这 里 只 是 就 民 办 高 校 的 如 何 定 位 问 题 做 以 下 简
要 而 浅 显 的 分 析 。
二 、 如 何 来 理 解 民 办 高 校 的 定 位 问 题 ?
目 前 , 在《 民 办 教 育 促 进 法》 中 , 我 们 国 家 承 认
民 办 教 育 是 社 会 主 义 教 育 事 业 的 组 成 部 分 , 但 是 在 现
实 操 作 层 面 上 , 政 府 却 只 是 将 民 办 高 校 定 位 为 公 办 高
校 的 补 充 , 即 它 扮 演 的 是 一 个 拾 遗 补 缺 的 角 色 , 政 府
将 其 主 要 限 定 于 高 职 专 科 层 次 。 为 什 么 国 家 给 予 民 办
高 校 这 么 一 个 定 位 呢 ? 从 表 面 上 的 说 法 似 乎 是 认 为 民
办 高 校 实 力 差 , 不 相 信 民 办 高 校 的 办 学 质 量 , 认 为 它
们 不 适 于 培 养 高 层 次 学 术 人 才 。 潜 台 词 是 公 办 的 高 校 ,
有 国 家 财 政 作 保 障 , 尚 没 有 能 够 办 出 世 界 一 流 的 高 水
平 大 学 , 民 办 高 校 没 有 国 家 投 资 , 能 办 出 高 质 量 的 学
校 吗 ? 但 究 其 深 层 次 的 原 因 恐 怕 还 是 一 个 对 民 办 高 校
的 性 质 认 识 上 的 问 题 , 归 根 到 底 是 一 个 有 关 高 等 教 育
领 域 里 面 的“ 姓 社 ”、“ 姓 资 ” 的 问 题 。 将 办 学 自 主 权
相 对 较 大 的 民 办 高 校 的 培 养 目 标 定 位 于 应 用 性 技 术 人
才 , 不 涉 及 高 深 的 学 术 理 论 问 题 , 使 之 不 易 产 生 或 形
成 与 国 家 主 流 意 识 形 态 相 背 离 的 理 论 学 说 和 思 想 观 念 。
由 此 我 们 便 可 以 理 解 为 什 么 公 办 高 校 的 独 立 二 级 学 院
能 获 得 政 府 的 大 力 支 持 , 政 府 对 它 们 是 一 路 绿 灯 , 使
独 立 二 级 学 院 在 中 国 发 展 得 如 火 如 荼 。 其 中 有 一 个 原
因 恐 怕 是 可 以 通 过 其 母 体 公 办 高 校 来 对 独 立 学 院 进 行
控 制 。 从 某 种 意 义 上 说 , 国 家 当 前 对 民 办 高 校 的 定 位 ,
主 要 是 从 如 何 便 于 国 家 教 育 行 政 管 理 机 关 对 民 办 高 校
进 行 控 制 和 管 理 出 发 , 而 实 际 上 并 没 有 从 民 办 高 校 的
实 际 情 况 出 发 。 说 它 没 从 民 办 高 校 的 实 际 出 发 , 是 因
为 政 府 当 前 对 民 办 高 校 的 定 位 只 能 让 其 举 办 职 业 技 术
教 育 的 政 策 , 不 是 很 符 合 民 办 高 校 的 实 际 情 况 的 。 实
际 情 况 是 : 要 想 办 好 高 等 职 业 技 术 教 育 , 需 要 大 量 的
实 训 设 备 , 而 这 些 诸 如 各 种 操 作 机 器 、 厂 房 等 实 训 设
备 其 实 是 最 需 要 大 量 的 教 育 经 费 投 入 的 , 而 民 办 高 校
缺 少 的 恰 恰 就 是 办 学 资 金 , 银 行 一 般 又 不 向 民 办 高 校
贷 款 。 所 以 , 大 致 可 以 看 出 , 当 前 政 府 对 民 办 高 校 的
定 位 政 策 出 于 对 民 办 高 校 进 行 控 制 的 考 量 的 成 分 大 于
进 行 规 范 引 导 的 成 分 。 近 期 国 家 决 定 让 高 等 教 育 发 展
的 增 量 部 分 主 要 放 在 民 办 高 校 和 独 立 学 院 , 但 是 仍 然
是 将 其 控 制 在 职 业 技 术 领 域 。 然 而 从 历 史 上 看 , 恰 恰
这 种 控 制 是 不 利 于 教 育 发 展 的 , 国 家 对 学 校 教 育 严 密
控 制 的 结 果 , 多 半 将 会 压 抑 学 术 自 由 , 造 成 思 想 僵 化 ,
抑 制 创 新 , 最 终 致 使 大 学 灵 魂 的 丧 失 。 中 国 古 代 思 想
理 论 向 来 多 数 来 自 民 间 私 学 , 而 不 是 来 自 官 办 学 府 。
比 如 春 秋 时 期 , 孔 子 在 其 举 办 的 中 国 最 早 的 民 办 高 校
里 开 创 了 儒 家 学 说 ; 宋 朝 的 理 学 大 师 朱 熹 , 其 很 多 思
想 是 在 其 主 持 的 白 鹿 洞 书 院 产 生 的 。 所 以 目 前 国 家 对
民 办 高 校 的 定 位 里 渗 透 了 国 家 的 价 值 选 择 , 其 中 干 预
和 控 制 的 成 分 超 过 了 促 进 和 保 障 的 成 分 。 从 长 远 来 看 ,
这 种 对 民 办 高 校 的 定 位 不 利 于 我 国 高 等 教 育 的 发 展 。
因 为 强 制 的 人 为 规 定 的 公 办 高 校 与 民 办 高 校 培 养 目 标
的 不 同 , 使 民 办 高 校 的 存 在 对 公 办 高 校 不 能 构 成 威 胁 ,
所 以 公 办 高 校 也 就 不 担 心 民 办 高 校 与 它 进 行 竞 争 。 没
民办高校定位问题浅析
朱 平
( 厦 门 大 学 高 等 教 育 科 学 研 究 所)
[摘 要 ] 当前 , 我国民办高等教育已经基本上走过了其初级阶段 , 进入 到 了 一 个 如 何 进 一 步 发 展 的 关 键 性
阶段。应该如何对其进行定位问题成为了一个迫切需要解决的问题 , 本文试就这个问题提出一些粗浅的看法。
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有 竞 争 压 力 的 公 办 高 校 也 就 缺 乏 改 革 进 取 的 动 力 , 也
不 利 于 公 办 高 校 的 发 展 , 从 总 体 上 来 说 , 也 不 利 于 我
们 国 家 高 等 教 育 的 发 展 。
三 、 由 谁 来 决 定 民 办 高 校 的 定 位 ?
究 竟 应 该 由 谁 来 决 定 民 办 高 校 的 定 位 才 更 有 利 于
民 办 高 校 的 发 展 呢 ? 国 家 ? 市 场 ? 还 是 民 办 高 校 自 身 ?
应 该 说 在 现 代 社 会 中 , 完 全 由 上 述 三 者 其 中 任 何 一 个
来 决 定 民 办 高 校 的 定 位 可 能 都 是 有 缺 陷 的 。
完 全 由 国 家 来 定 位 , 就 必 然 会 伴 随 有 国 家 意 识 形
态 的 驾 驭 和 控 制 , 其 定 位 也 就 必 然 是 国 家 在 事 先 做 出
了 某 种 价 值 判 断 之 后 的 定 位 , 至 于 它 是 否 适 合 民 办 高
校 的 实 际 发 展 情 况 , 则 可 能 不 是 国 家 政 府 目 前 所 最 关
心 的 。 国 家 政 府 关 心 的 更 多 的 是 整 个 国 家 社 会 政 治 的
稳 定 , 它 要 尽 最 大 努 力 使 民 办 高 校 不 具 有 产 生 对 社 会
现 行 政 治 制 度 不 满 或 反 对 思 想 的 能 力 和 条 件 。 同 时 ,
从 另 一 方 面 来 看 , 国 家 对 民 办 高 校 的 定 位 也 是 从 政 府
方 便 管 理 的 角 度 出 发 的 。 整 齐 划 一 , 一 律 高 职 专 科 ,
没 有 什 么 太 多 复 杂 的 类 型 , 管 理 起 来 自 然 就 省 心 省 力
得 多 。 但 是 , 民 办 高 校 一 律 是 统 一 的 清 一 色 的 高 职 专
科 , 则 将 会 造 成 大 批 民 办 高 校 的 同 质 化 发 展 , 办 学 模
式 单 一 , 重 复 建 设 严 重 , 从 而 不 利 于 民 办 高 校 发 展 成
为 有 自 己 特 色 的 院 校 。
完 全 交 给 市 场 , 由 市 场 来 决 定 民 办 高 校 的 定 位 的
做 法 也 不 可 取 。 尽 管 相 对 于 公 办 高 校 来 说 , 民 办 高 校
受 市 场 影 响 的 因 素 更 大 一 些 , 可 以 说 多 数 民 办 高 校 是
依 赖 于 市 场 来 生 存 和 发 展 的 。 但 是 学 校 毕 竟 不 是 企 业 ,
市 场 的 信 号 虽 然 是 非 常 灵 敏 的 , 却 也 是 瞬 息 万 变 的 。
市 场 的 需 求 具 有 某 种 短 暂 性 , 完 全 由 市 场 来 定 位 , 将
会 造 成 民 办 高 校 太 强 的 功 利 性 。 如 果 学 校 太 急 功 近 利
的 话 , 将 很 有 可 能 导 致 民 办 高 校 领 导 者 的 短 视 , 最 终
导 致 民 办 高 校 发 展 的 后 劲 不 足 , 不 利 于 学 校 的 长 远 发
展 。 所 以 , 笔 者 认 为 民 办 学 校 一 度 引 以 为 自 豪 的 与 市
场“ 零 距 离 ” 是 不 可 取 的 。 在 科 学 技 术 突 飞 猛 进 的 知
识 经 济 时 代 , 只 学 会 某 种 与 市 场 接 近 的 简 单 的 应 用 性
谋 生 技 能 , 是 一 种 冒 险 行 为 。 科 学 技 术 更 新 周 期 日 益
缩 短 的 社 会 现 实 , 将 会 使 它 们 的 毕 业 生 在 找 到 一 个 工
作 的 同 时 , 也 埋 下 了 很 快 就 会 因 为 技 术 更 新 而 失 业 的
种 子 。 市 场 经 济 的 资 本 的 趋 利 避 害 原 则 , 将 会 使 民 办
高 校 信 奉“ ME TOO” 主 义 , 会 促 使 民 办 高 校 一 窝 蜂 地
趋 向 设 置 更 多 的“ 赚 钱 ” 专 业 , 结 果 是 一 些 热 门 专 业
大 量 地 重 复 设 置 , 浪 费 了 本 应 该 用 于 提 高 教 学 和 科 研
质 量 的 宝 贵 资 源 。 而 且 专 业 设 置 的 趋 同 化 造 成 民 办 高
校 之 间 的 竞 争 无 序 化 , 甚 至 是 恶 性 竞 争 。 这 一 切 都 将
不 利 于 民 办 高 校 的 健 康 发 展 。
完 全 由 民 办 高 校 自 己 来 定 位 , 又 会 是 一 个 什 么 样
的 情 况 呢 ? 如 果 从 学 校 自 身 发 展 来 说 , 应 该 让 民 办 高
校 自 己 来 给 自 己 定 位 。 民 办 高 校 自 己 给 自 己 定 位 从 理
论 上 来 说 应 该 属 于 大 学 自 治 的 范 畴 , 即 民 办 高 校 有 权
给 自 己 的 发 展 目 标 有 一 个 明 确 的 定 位 。 但 是 在 现 代 社
会 中 , 大 学 不 可 能 做 到 完 全 自 治 , 它 必 然 要 受 到 政 府
或 市 场 的 制 约 或 影 响 , 可 以 说 能 够 做 到 真 正 完 全 自 治
的 大 学 在 人 类 历 史 上 还 未 出 现 过 。 所 以 , 在 定 位 问 题
上 , 在 现 实 情 况 下 , 它 也 只 能 追 求 某 种 意 义 上 的 程 序
上 的 自 治 而 不 是 实 质 性 的 自 治 , 即 民 办 高 校 它 只 能 是
有 权 通 过 某 种 教 育 手 段 和 过 程 实 现 其 培 养 目 标 和 培 养
计 划 , 而 不 是 自 己 决 定 培 养 什 么 样 的 目 标 和 计 划 。 所
以 完 全 由 民 办 高 校 自 己 来 定 位 也 只 能 是 一 种 应 然 的 理
想 状 态 , 在 现 实 生 活 中 大 概 是 不 可 能 的 。 从 另 一 方 面
来 说 , 完 全 由 民 办 高 校 自 己 来 决 定 自 己 的 定 位 , 也 未
必 全 部 是 好 事 情 。 因 为 , 这 样 的 话 , 它 对 民 办 学 校 领
导 者 提 出 了 非 常 苛 刻 的 要 求 , 它 要 保 证 其 领 导 人 具 有
一 种 先 知 先 觉 的 能 力 , 永 远 不 犯 错 误 , 永 远 能 给 民 办
高 校 一 个 正 确 的 方 向 和 最 恰 当 的 定 位 。 但 是 , 事 实 上 ,
我 们 都 知 道 , 这 样 的 领 导 在 现 实 中 是 不 存 在 的 。
所 以 , 笔 者 认 为 , 在 如 何 给 民 办 高 校 定 位 的 问 题
上 , 协 调 国 家 政 府 、 市 场 和 民 办 高 校 自 身 这 三 者 之 间
的 相 互 影 响 和 制 约 的 张 力 , 使 之 达 到 最 佳 状 态 应 该 在
理 论 上 是 最 合 理 的 , 至 于 如 何 协 调 , 则 是 一 个 需 要 进
一 步 研 究 的 问 题 。
四 、 民 办 高 校 应 该 如 何 来 定 位 ?
前 面已经谈到 , 民办高校的定位问题 , 是一个国家政
府、市场和民办高校自身三方力量相互博弈的结果 , 最佳
状态只能是一种理论层面上的构想而已。那么在民办高校
定位的具体操作层面上 , 又该如何做呢? 笔者认为 , 我们
首 先 应 该 明 确 认 识 到 民 办 高 校 的 定 位 问 题 不 是 一 成 不 变
的 , 也不存在一个放之四海而皆准的明确标准。要认识到
定 位 问 题 是 一 个 发 展 的 概 念 , 需 要 与 时 俱 进 。 时 代 发 展
了 , 社会进步了 , 民办高校的定位也要随时调整。而且民
办 高 校 办 学 力 量 参 差 不 齐 , 也 不 宜 给 它 一 个 统 一 的 标 准 ,
比如 , 只允许民办高校办高职专科等非理性的不合理的硬
性规定。我们应该认识到 , 民办高校与公办高校的区别只
是 办 学 的 投 资 体 制 上 的 不 同 , 而 不 是 层 次 和 类 型 的 不 同 。
应该允许那些办学水平较高、条件具备的民办高校举办本
科层次的教育 , 甚至一些师资力量和科研实力雄厚的民办








次 的 专 门 学 校 。 所 以 , 只 有 定 位 的 多 样 化 和 个 性 化 , 才
会 彰 显 民 办 高 校 各 自 不 同 的 办 学 方 向 和 类 型 的 活 力 。 如
果 按 强 制 的 硬 性 规 定 , 对 民 办 高 校 进 行 一 刀 切 的 划 一 化
定 位 , 将 会 严 重 束 缚 和 压 制 民 办 高 校 办 学 的 积 极 性 、 自
主 性 和 灵 活 性 。 反 之 , 如 果 对 民 办 高 校 采 取 差 别 化 的 定
位 , 尽 量 让 民 办 高 校 在 不 违 法 的 前 提 下 , 结 合 市 场 需 求
和 自 身 条 件 , 自 我 定 位 , 让 民 办 高 校“ 八 仙 过 海 , 各 显
神 通 ”, 则 有 可 能 会 极 大 地 激 发 和 解 放 民 办 高 校 办 学 的
“ 生 产 力 ”, 使 之 对 我 国 社 会 的 发 展 做 出 其 应 有 的 力 所 能
及 的 最 大 限 度 的 贡 献 。
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